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ABSTRAKSI

Dengan semakin berkembangnya perhubungan laut sebagai tuntutan atas pesatnya pergerakan faktor-faktor produksi maka semakin diperlukan sarana angkutan kapal yang menghubungkan transportasi antar pulau dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan sarana angkutan lain. Suatu barang dapat mempunyai daya guna atau nilai lebih dan bermanfaat bagi penerima, maka keselamatan dan keutuhan dalam pengangkutan barang harus terjamin sampai di tempat tujuan. Untuk itu diperlukan adanya jasa suatu perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) yang bertanggung jawab terhadap pengurusan dokumen dan pengangkutan barang guna memudahkan pengirim  barang maupun penerima barang dalam pelaksanaan pengiriman barang, sehingga dirasa lebih mudah dan efisien.
PT Segaramas Senaputera, Semarang dalam menjalankan tugasnya sebagai perusahaan EMKL bertanggung jawab mengurus dokumen-dokumen yang menyangkut penerimaan/penyerahan muatan untuk kepentingan eksportir maupun impotir berdasarkan Surat Kuasa yang diterimanya. Dalam hal pengangkutan barang sendiri, PT. EMKL Segaramas Senaputera terhadap barang ekspor impor tidak bertanggung jawab sampai negara tujuan namun hanya bertanggung jawab sebatas sampai pelabuhan saja atau setelah diserahkan terhadap pihak pelayaran sebagai pengangkut.
PT. EMKL Segaramas Senaputera, Semarang memberikan pelayanan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya, namun tak jarang juga sering ditemui hambatan dalam pelaksanaannya baik hambatan yang dapat diduga sebelumnya ataupun hambatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Oleh karena itu guna kelancaran pengangkutan barang melalui laut maka PT. EMKL Segaramas Senaputera, Semarang berusaha meningkatkan mutu pelayanan kepada para pelanggannya. Dengan demikian diharap tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang melalui laut baik ekspor maupun impor pada PT . EMKL Segaramas Senaputera, Semarang dapat berjalan lancar.
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